




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（注７）　外国幼稚園書とは、Ronge, J. and B. “A 
Practical Guide to the English Kindergarten
（Child’s Garden）, for the Use of Mothers, 
Governesses, and Infant Teachers : Being an 
Exposition of Fröbel’s System of Infant Training : 
Accompanied by a Variety of Instructive and 
Amusing Games, and Industrial and Gymnastic 
Exercises, Also Numerous Songs Set to Music, 
and Arranged for the Exercises” 訳「母親と
家庭教師と幼児学校教師のための英語幼稚園
（子どもの庭）の実際的手引き─幼児教育に
ついてのフレーベル法の紹介、付・種々の教
―　　―11
育的で楽しいゲーム、労働的・体操的練習と
そのために組み合わされた多くの楽譜付きの
歌─」という長いタイトルで、1855年初版以
降1877年までに10版刊行され、多くの国で読
まれていた幼稚園の基本文献である。桑田親
五は第4版を翻訳した。著者のロンゲ夫妻は
ドイツ人であったが、反革命の迫害を受けイ
ギリスに亡命、ベルタ婦人は1851年にイギリ
スで最初のフレーベル主義幼稚園をロンドン
に開園した。
（注８）　「幼児の教育」30- ⑴．フレーベル館．
1931．20-29．原本は、「はなし」「話」「おは
なし」とさまざまに表記されている。
（注９）　東基吉（明治37年１月）幼稚園保育法．東
京目黒甚七（近代デジタルライブラリー）．
79-96．原本は旧字体使用であるが、引用に
あたっては一部現代の字体を使用した。
（注10）　中村五六（明治39年３月）保育法．東京国
民教育社（近代デジタルライブラリー）．97-
106．原本は旧字体使用であるが、引用にあ
たっては一部現代の字体を使用した。
（注11）　倉橋惣三は、幼児の教育19- ⑽．1919年10月．
409-416に自身で講演の梗概筆記を寄せてい
る。
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付記
　本稿は、拙稿「保育内容言葉の史的考察：おはな
しの視点から」（2010年10月23日：日本乳幼児教育
学会第20回大会口頭発表）を新たな視点から再検討
し、加筆修正を行ったものである。
